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Semana de la Educación 2021, organizada por IFEMA. La AEOP forma parte del Comité 









2º Webinar Iberoamericano, co-organizado con la AEOP: Proyectos Vitales y Profesionales 
de las Personas Jóvenes: Retos para una Orientación con Equidad y Justicia Social.  27 de 
mayo, 2021, 18.00 CET. https://zoom.us/meeting/register/tJYuf-usqD0uH9fYoHF2N8ovzJWLS3k4Y_Fz 
 
Congreso Internacional de la AIOEP/ AIOSP / IAEVG: 19 a 21 de octubre de 2021, en Riga, 
Letonia. Se celebrará de manera virtual. 
 
 
Otros congresos y encuentros relacionados con la orientación en 2021 
 
• 3as Jornadas de Orientación Vocacional y Ocupacional Laboral, 11 y 12 de mayo. Virtual. 
Programa e inscripción en http://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/actividades_jornadas.php  
 
• XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, 7-9 de julio, Santiago de 
Compostela.  https://www.congresodepedagogia.net/  
• II Congreso de Orientación Universitaria, CIOU 2020, del 1, 2 y 3 de septiembre, 2021 en 
la Universidad de Valladolid. http://ciou2020.uva.es/ http://ciou2020.uva.es/covid-19-
informacion/   
• Congreso de la Red Europea de Investigación Educativa (ECER 2021, online): del 2 al 6 
de septiembre, 2021 (Ginebra, de forma virtual). https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/ 
• NICE Academy en París: “Developing Career Management Skills” (encuentro científico) del 
6 al 9 de septiembre de 2021. Más información: paris2021@nice-network.eu. 
 
Otras noticias: 
14ª Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional 2021. Abierta 
la convocatoria, hasta el 15 de julio de 2021  https://www.educaweb.com/premios/ 
